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บทคัดย่อ 
 
 การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวน าคือการสร้างความร้อนโดยการใช้กระแสไฟฟ้าผ่าน
ขดลวดตัวน า  เพื่อเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นบนขดลวด  จากนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะ
เหนี่ยวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในโลหะที่น าไปใกล้ลวดตัวน า  ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นบนโลหะจะ
สร้างความร้อนขึ้น  และจากความร้อนที่เกิดขึ้นน้ีเองสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งเทคโนโลยี
การสร้างความร้อนโดยการเหนี่ยวน านี้เป็นทางเลือกหนึ่งของการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ  
ในเร่ืองการสร้างความร้อนภายในระยะเวลาอันสั้น  มีชุดวงจรขนาดเล็ก  ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและ
มลพิษที่เหมือนกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้  ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสามารถสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย  มีความสะดวกรวดเร็ว   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย  โดยเฉพาะในทางอุตสาหกรรมที่ต้องการหลอม
เหล็กขึ้นรูป  การเชื่อมหรืองานอื่น ๆ ที่ใช้ความร้อน  ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษาถึงระยะเวลาในการให้
ความร้อน  รูปทรงของขดลวดเหนี่ยวน าที่ใช้เหนี่ยวน าโลหะ  ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกระแสที่วงจรใช้สร้างความร้อน  และผลของความร้อนที่เกิดขึ้นต่อขดลวดเหนี่ยวน า 
 
 
 
 
 
 
 
